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9Adaptive control structure
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The flexible aircraft model
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Aircraft configuration
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The flexible aircraft: a reduced model
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Formulation of the control objective
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Adaptive control law design #1
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Adaptive control law design #1
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Adaptive control law design #1
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Adaptive control law design #2
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Adaptive control law design #2
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Adaptive control law simulation
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Adaptive control law simulation
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Another simulation: disturbance rejection
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Another simulation: disturbance rejection
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Full Matlab Simulink simulation
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Conclusions and future work
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